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nahl1.i se piCX:a na kojoj piše: .. ovdje je bo-
ravio i radio drug Tito 1944, u v rijeme kada 
je Vis bio sjedište rukovodstva Narodno oslo-
bodilačkog rata ~ . U toj prostoriji sc dan~u; 
na laze dvije fotog!·afije snimljene 1944. god. 
a prikazuju druga Tila sa svoj im suradnicima 
upmvo u toj istoj prostoriji. Na živoj stijeni 
nasuprot ulaza uklesani su stihovi pjesme 
• Naš voda .. Vladimira Nuzora. 
Ostale polušpilje, lijevo i desno od ove. 
bile s u lak<X'Ier pri\ugođene za boruvak u 
njima i pokraj njih. fspred otvora su ure(lene 
terase na kojima su bili postavljeni šatori i 
stolovi, a preko cijele stijene ispod koje se 
nalaze polu~pilje, bile su postavljene maskir-
ne zašti tne mreže, kako polu~pi lj e ne bi bile 
!o:Jko uočljive iz zraka. Stijene s polušpiljam,, 
su dobro za·klonjene od pogleda gotovo sa svih 
strana, pa su tako bile vrlo dobar i siguran 
za klon. 
Zakonom o narodnoj obrani strancima ;e 
već vi5e godina zabranjen pristup na otok 
'lis no, unatoč tome, Titova špilja je naj-
posjećeniji memorijalni spomenik Dalmacije. 
Jama pod Kamenitim vratima 
ROBERT E RHARD T 
Jam:1 pod Kamenitim vratima istrnžena je 
u okviru spelcološkog logora pod pokrovi-
teljstvom KS PSH, koji je održan od 26. 
s•·pnja do 3. kolovoza 1980. godine. U radu 
sa mog logora, na koj em je, po1·ed Jame pod 
Ka menitim vratima istraženo još nekoliko 
jama, sudjelovali su planinari spcleolozi iz 
sedam odsjeka u Hl"vatskoj. 
Pl"ošle su već dvije godine od istl"až!vanju 
Jume pod Komenitim vratima o\i je intere-
sa ntno podsjetiti se na naćin istraživanja i 
neke detalje tog zanim ljivog pothvata, koji 
je jedinstven u Hrvatskoj po načinu na koH 
je savl;.ldan ovako impresivan objekt. Za sve-
ga nekoliko dana otkrivena je i istražena 
jMr.a od najdu~ljih l najimpozantnijih joma 
u Jugoslaviji. U dva pokušaja, s međusobnim 
rozmakom od jednog dana, istražena je l 
topog1·ofski snimljenu druga jama po dubini 
u Hrvatskoj, svego četrnaest metara plića od 
534 m dubokog Ponora nu Bunjevcu. Za slične 
pothvate bilo je nekoć potrebno i po nekoliko 
mjeseci planira nja i pripremanja. 
Joma pod Kamenitim vratima (o imenu 
posebno) nalazi se na najvišem platou Bioko-
va punom dubokih vrtaća, iznad biokovskih 
polja, pušnjaka i stanova nazvanih La<lena, u 
pod 1"učju istoimenog vrha (1410 m). Nođmor­
~ !' •1 visina ulaz<1 iznosi 1350 m, a koordinute 
ulaza su: x - 4796.700 i y =- 6425,200. Najlak~i 
je pristvp jami asfaltiranom cestom koja vodi 
oj ceste Tučepi ~ Imotski prema televizij-
skom tornju na Svetom Juri (1762 m), po toj 
ces ti do napuštenih Pašalića s tanova l dalje 
pješke 20 minuta uzbrdo po sla bo vidljivom, 
nemorkiranom putu do ruba platoa, od kojeg 
jo~ 5 minuta po obronku prve Vl"tače kraj 
jnme Medena (-220 m, istražena na drugom 
logoru KS PSH 1981 godine), do ruba druge 
vrtoće u kojoj se nolazi joma. Najlok.ši pje-
šački priloz je iz Makarske markiranim pu-
tem r.a planinarski dom pod Vošcem, dalje 
makadamskim putem 2 km do asfaltirane 
ceste za TV odašiljač a onda desno do Paša-
liCa stanova. 
Jama je nastala na rasjedu koji se pruža 
sjeveroistočno - jugozapadno, a karakteri-
stično je što je djela jama gotovo čista ver-
tikala bez horizontalnih kanala, a svi prostori 
su velikih d imenzija. Uočljiva su dva dije la 
objekta· prvi dio do dubine od 290 m .sa 
prvim skokom od 63 m i drugim velikim 
skokom od 220 m čiste vertikale, a mjesti-
mično i prevjesnim, na kojem se pojavljuje 
slabi vodeni tok. Od 290 m , drugi dio jame 
čin i nekoliko monjih skokova do 350 m i 
dalje ponovo veliko ver tikala od 170 m do 
on:~. Na drugom dijelu vodeni tok nešto je 
pojačan, što se može pripisati mnogim verti-
kalnim dimnjacima. Dno jome je dvol"ana s.a 
povr§inom oko 25 X 25 m i v isine 30 m. Pod 
je pokriven silnim, bijelim, ispranim kame-
nom nepravilnog oblika. No jednoj s t rani s2 
nalazi uski kanal koji se koso penje oko 20 
m, a završavo se blatom i kamenjem zaru-
šenom dvoranom (nij e topogrofski :snimljena). 
No dnu jome je malo, bistro jezerce dubine 
oko JO cm. a na zidovima je primijeten trag 
nivoa visoke vode u visini od 2 m, koja po-
Pil_l:-"ljuJe dno vjerojatno u doba otapanja 
smJcga. Najni7.a toćka jame je 'kanal širok 
oko 0,5 m, dužine 5 m, u ide u dubinu 2 m 
i tamo se završava o~trim s Uj enama. 
O smještaju i postojonju jame nlje bilo ni-
kokvih poda tak;~ prije samog istraživanja. 
J oma Je otkrivena pretraživanjem terena. 
Cije lo to područje je kamenjar prepun vrta-
ča obr:-aslih bukovom .šumom l ši karom. 
Prva je pronašla jamu Koraljka Fabinc 
kasno poslljepodne u utorak 29. VII 1980. 
godine. Isti dan do prve police na 65-tom 
mt:;tr~ s pustio se Erhordt. Zbog toga što je 
v~( b•lo ka sno. a jarun je procijenjena na 250 
do 300 m, istmživnnje je prekinuto, o ekipa 
se vratila u logor smj ešten uz lugarnicu 
udaljenu oko 25 minuta od objekta. 
Dotodašnja iskustva s u pokazala da velike 
objekte treba istraživati na ekspcdicijski na-
čin , međ.utim , zbog moderne opreme i uigra-
n( P.kipe odlučeno je da se pl'imijeni jurišni 
U jami za Kamenltl n> vratima 
!•'oto: z. St~pl čil: 
nat:_;_n istraživanja bez bivakinmja u pod-
zemlju. Nastavak istraživanja isplaninm j e 
tako da ~u formirane dv ije ekipe: jurišna 
(tri člana) i transportna (četiri čl:ma). Za-
mišljeno je da transportna i jurišna ekip:l 
zajedno dopreme materihli do prve polic::! 
(65 ~~) , a da ?.atim jurišna e:<ipa pođe dalje. 
Drugi spcleolozi će biti na površini i pom:l-
gati prilikom transporta i izvlačenja opreme. 
Plan je nešto malo izmijenjen stjecajem okol-
nosti, a li je istraživanje provedeno u osnovi 
onako kako je zamišljeno. K ako je tekla sama 
akcija najbolje je pratili po dnevniku istra-
ž.ivanja. 
30. srpnja - Pripremljen je materijal i 
oso'.•na oprema. Ekipa odlazi do jame i nosi 
opremu. Oko 10 sati po već postnvljeno:":"l 
uietu do prve police se spuštaju Sekelj. Ren-
dić, Supičić, Fabinc i Erhardt i transportiraj•J 
0rrcmu. Puharić i I. Nemeš (:e doći kasnij e 
Preko jedne stijene napravljeno je sidrište. 
Jurišna ekipa koju sačinjnvaju Sekelj ; 
Erhardt dolazi do 290 m. Uspostavljena ic 
veza preko voki-tokija i jednožilnog k ab!a 
razvučenog između police i transportne ekipe 
na ulaznom dijelu, koja je u jednom trenutku 
bila prekinuta zbog kidanja kabla, ali .:e 
poslije opet uspostavljena. Polica je pro-
strana i velika (15 X 4 m), ali je jako vlažn.l . 
El; tpa prekida vezu i nastavlja nnpredovanje. 
Slijedi spuštnnje niz dva mnnja skoka uz 
obilno zalijevanje slapa. Na dubini od 420 m 
istraživ;.mje je prekinuto zbog nedostatk;J 
ui.adi. ?.:kipa se vraća do 290 m i uspostavlj;J 
vezu su površinom. Oprema ostaje u jami. 
a jurišna ekipa izla7.i na površinu oko 0.30 
sati, nukon 16 sati provedenih u jami. Povr..t-
tak u logor. 
31. srpnja - Dan odmora. Pl<.miranjc nu-
st::tvka istraživanja. Pripremanje dodaln~ 
op~·eme. Pt·ekinuta su istra:i.ivanja svih drugi'l 
objekata na logoru. 
l. kolovoza - U nmo jutl"O kompletna eki-
pa odlazi na jamu. Slijedi ponovo priprem,l-
nie ekipe i planiranje istraživanja. Plan je 
slijedeĆI: do 65-tog metra dolazi prva tr<ln-
"po[tna ekipa koja će b iti na vezi i koordi-
nirati transport i rad na površini. Druga 
transportna ekipa doći l:c do 290-tog m. u 
iurišna ekipa ide dalje. 
Oko lO sati svi se spuštaju do prve police 
C<\ " :·ić je voda prve transportne e kipe koja 
ostaje na toj polici. Do 290-tog m se spušt;Jju 
Sekelj, Petricioli, Supičić i l:rhardt i tr;;~n ­
sporUruju novi materijal. Drugu transportnu 
ekipu sačinjavaju Petricioli i Supil-ić i oni 
ostaj u na polici i održuv;;~ju vezu sa površi-
nom. Jurišna ek ipa (Sekelj i Erhardt) na-
stav ljn dalje. Spušta se na m;.~lu policu na 
350-tom m. ali zn pinj c uže koje transportirnju 
za sobom. Dolazi Petricioli i oslobađa uže. 
Slijedece sidrište je nn malom izbočenju nu 
447 m dubine. Tu je ujedno i kraj užeta. S:.; 
slijedećim užetom juri~na ekipa doseže dno 
jame -520 metara nesto prije 22 sa ta. Nakon 
wd_ržu_vanju od l sat, oko 23 s<_Jta ekipa po-
(:injC Izlazak iz jame. Predstoji mukott·pno 
izvlačenje opreme. Prvo i7.vlače užad do 
J50-tog m. Zatim javljaju dt"Ugoj transportnoj 
ekipi o rezultatu istraživanja. a ovi proslije-
!"IUJU vijest na površinu. 
vuru Sekelj l Robe r t t: r hardt n a 3~5 . metru 
Foto: O. l'etrlcloll 
1. Ulaz· pukotina dugačka 20 m l ~iroka 5 m 
:;,j~;:J 7~,.~~~ ~~j:"s1~tr' z~ d srdur~:ie _ra~i~e~';"iJ-~~: O SOm 
tarski sko'< do police. U prvom dijelu nije sasvim 
okomit a P<Jslljc 15mprelazl u prevjes. Upotreblj<·-
no je s l ati~ko (70 m) a za osiguranje d!nam\(•ko 
u~e (2 X 40 m). Ocjena: l To 
2 . Polica ougačka 10 m l 5 m široka. Dosta .Je 
kosa l na njoj se naJni snježište. P":žnja: na rub n 
,·-n .' e<>J je pr im i)<''" pr,,ct'flN t-oj; ll<':! n9 ~ran h t LL 
ill bo mb \1 'i djelomičn-o ) <l 'PO,w fven sn ijegom~ N a 111 To 
desnoj stra ni police na la'l.l se kamena Izbočina. 
O:<o ole i <' p o·eua6no pomoćnD ll)C (15 :n) 1 .u-
pravljeno _;; Jdrište. To je sve osigurano jednim 
spit-klinom koji se nalazi s gornje strane lzbo~ine. 
S lijedi 190 metarski vertikalni skok. U gornjem 
dijelu spuSJa se uz stijenu. a posliJe 100 m dolazi 
u prevjes. ;J potrebljena su statička užeta (I X 200 l 
t '< l OO m). Ocjena v T,. 
J, 4. Mala po lica gdje su zabijcna dva spit-kl ina. 
Jedan se n.:llazl na samom podu police, dok je drugi 
dv3 metra lijevo u visini glave. Preporuča se ukop-
ća vanje uf Na u klin 'rol i ]<l za b ij en 3 m Jlj e ,·o •h 
bl se izbjc~ao vodeni tok. Postavljeno je kratko 
JO·metarsko statičko l JO m dinamičko "'-e- Niz 
·to-metarski okomit skok spušta se uz samu stijenu 
do velike police, Ocjena: 3 T,. V T
1 
190 
5. Pl'ostrđna polica dugačka 15 1 široka+ m. Na 
kraju police na lazi s<l s desne ~trane u podu ~pit 
klin koji služi kao sidrište. Odavde 15 metarski 
okemit ~kok vodi donlžepollcedugačke lOm i 6m 
Si :·oke. Na njoj postoJi mogućnost izrade meduol -
<lri~ta za slijedeću stepenicu. Dalje se nastavlja tO 
metarski nkomitl skok koji prolazi pokraj manjih 
oolka.ado:azln:~pollcunakojusetrebaspustlti 
tako da se priječi desno dva metra. Upotreb ljena 
~u stati~ka (100 m) l dinamičko (Z X40) užeta. Ocje-
•u : +T, 
~-Mala J)Oiica vellčlne 3 X 2 m, kosa l posuta si t nim 
l< amL•njem. t-:a ~U 1l ~ J)0<1 a llj .-vn nalaz ; s e 6 1> i:-
- klin zab ij.:n u živu stijenu l služi za sidrište 
~~-~tudi s~!~-nm~~ar~~~~~, Jk~~a u ~i~s~~.ma ~e~jae~uisn~-~ ll i T2 
nJe manja. UpotreblJeno je jednostruka statičko 
uže dužine tOO m. Ocjena IV T,. 
7. i\.1~ nj<l polic.:l Je dugačk a l. a ~ i-rO<:<a 2 m. N" 
n_loj se ne mM.e s t ajati nego s amo sjediti. Sidrište 
rwdan spi t -klin) sc nala~! uz rub police bliže li-
je vom z idu. Slij edeći 13-metarskl okomit skok 
u donjem je dijelu prevjesan l njime se dolazi 
do dna jame. Upotrebljeno .ie jednostruka statičko 
ut.e d užine 100 m. Ocj<lna Ill T , 
Dno jame je dvorana povr~lne 25 / 25 m , Ono je 
posuto sitnim kamenom. a najniža toćka je kanal 
<1u žfnc 5 m koji je dva meha d u blji o d samog dna 
Nema perspektive za daljnji prolaz. Konačna du-
billa .tame je 5ZO m. Velike vert ikale su mjerene 
pomOCu vžcta. tako da postoji mo.o::ućnost sitni!l 
ncločnosti. Ukollko se dolazi u vrijeme otapan!d 
~ nijcga. po~ toji mogućnost da je dno potpuno po-
krivenovo,iom. 
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2. kolovoza - Oko 6 sati u jutro sastaju 
se jurišna i druga transportna ekipa na 
290·tom metru. Izvlače opremu na policu i 
u 7 Sllti Sekelj kreće prema prvoj polici i 
površini. Zbog velike dužine skoko, umora 
i ncispavanosti. i;o:lazak ide vrlo sporo. Na· 
kon gotovo 7 sati čekanja na drugoj polici 
posljednji krcCe prema površini Erhardt i 
izlazi iz jame, oko 16 sati, nakon 32 sata 
provedena u podzemlju. Transportna ekipa 
izvbči užad na prvu policu, a nakon toga svi 
sudjeluju u izvlačenju opreme na površinu 
Posljednji spcleolozi iz transportne ekipe iz· 
laze pred ,·ećer i time je uspješno okončano 
istraživanje. 
U istraživanju Jame pod Kameni t im vrati· 
ma sudjelovalo je 16 planinara speleolog::~ 
od kojih 4 ženska člana. U jamu sc spustilo 
12 speleologa i to: Duro Sekelj l Rober t 
Erhardt {SO POS :.Vclcbitc) do dna -520 m 
Donat Petriciol i (SO POS •Velebit«) do -350 
m, Zarko Supičić ISO PD •Sutjeska •) do -290 
m. do -65 m došli su Koraljka Fa bine, Majda 
N(.mcš, Ivica Nemeš, Nikica Rendić, Boris 
Ziljak {svi SO POS :.Vclcbih), Boris Mahavac 
(~,G PO • Sutjeska «), Goran Gabrić (SO PO 
AMosor•) i Bruno Puhtlrić •(SA :. Otočllni•). 
Topografsko snimanje ja me izvršio je Sc-
kelj, a fotografska Erhardt. Puharić, Sekelj 
i Supičić. 
Za rasvjetu su upotrebljene karbldne lam· 
pc, a kao pomoćno svjetlo baterijske svjeti\j· 
ke. U j<lmi je napravljeno G sidri~ta, jedO'l 
nije iskorišteno ;o:bog efikasnosti Istraživanja. 
Sva sidrišta napravljena su pomoću spit-kli-
nova. Za istraživanje jame upotrebljeno ic 
950 m stat1čkog užeta marke Mamut i Edel-
wclss·superstatik, 260 m dinamičkog užeta 
marke Ed€1wei.n i Edelrid. 20 karabinera, -; 
spil-klinova. Sve vertikale su blic postavlje-
ne sa statičkim užetima. Za vezu .~ u služile 
dvije voki-toki st<lnice i 300 m jednožilnog 
kabela. Kabel je slu;l:io kao vodič radio-valo-
vu, zbog toga što sc oni vrlo br;o:o gube u 
podzemlju. Potrošeno je 15 kilograma karbi-
d:t, 20 baterijskih uložaka. izgubljena su dva 
karabincra i jedan gibbs, a jedno statičko 
u?.e je oštcCeno. Za spuštan je su korištene 
spuštalice descendcur, za penjanje pcnjalicc 
Gibbs, a osigurava lo se stezoljkama Shunt. 
Spelcolozi su korls tlli pojaseve marke Troll 
i Edclweiss, jednodjelna platnena odijela 
{kombinezone), a oprema za bivakiranje nije 
koriUena. Hrana je bila sastavljena od na-
mir~ica bogatih ugljikohidratima, bjclančevi­
nam;J i vitaminima. 
Prvi dio istra živanju trajao je 16 S<~ti, 'l 
drugi dio (tokom kojeg je dosegnulo dno ja-
mc) 33 sata. Tokom istraživanja nije se dogo-
dila niti jedna povreda ili slična ne;o:goda. 
Organizaciju spclcološkog logora i samog 
ist1·aživanja sproveo je SO POS •Velebih, a 
vođ:1 je bio Duro Sekelj. 
ABSTRACT 
In the summer 1980. the Cave under thf' 
Stone ga te was explored in just a fcw days, 
it is the second dccpcst in Croatia and one 
or the most impressive. Explonltlon was 
carried out by the members of Croatian 
moun taineering society and organi;o:cd by 
speleological section • Velebit•. 
The cave is located on the Biokovo moun-
tain which rises stccply above the Makarska 
riviera, its entry is al the height of 1350 m 
above the sea - level. It was forrned from 
numcrous fissures and is marked by large 
vertical wa lls. Arter the initial drop of 65 m , 
there ls a completely vertical one 230 m, 
wt> ic.:n endin a !edge, 15 m 1ond and 4 m 
wide. '\'his is followed by two smaller drops 
and then second vertical wall 170 m long 
which ends on the boltom of the cave :1.t 
the depth -520 m. After the first drop there 
is a little water flow, which can bc avoided 
by the use of a spil. ln spring, when the 
snow is melting, the entire bottom (25 m in 
diameter) may become a lake. 
The cave was ex plored in two attempts 
with a one day break in between. The first 
exploration l:1.sted 16 hours, but then spclc-
ologists had to return to the su1·face from 
the depth of 420 m because they laeked 
equipment. After a rest of 24 hours, the 
bottom was reached in the second attempt 
which lasted 33 hours, the was reached in 
the second attempt which lastcd 33 hours, 
16 ;;pelcologists took part ln the explo-
ration of which two got to the bottom. 
Synthetic, static ropes and the equipment 
which was used during the exploration was 
necessary for overcoming of lnrge vertical 
walls: Petz\ dcscenders, Shunt, Gibbs ascen-
dersetc. 
'fbt~ speleo\ogists kept in touch by the 
use of Walkic-l<llkic stations, connected by 
a s ingle telephone cable. 
The Biokovo arca is of great interest to 
spclcologists because there arc many uncx-
plorcd caves, so that no only co.~n one visit 
but one might even discover new ones. 
